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M angum , J  M (ed ) 1989 - T he new 
faith-science debate: Probing cosmo­
logy, technology and theology
WCC Publications. 165 bladsye. Piys 
$9.95
Resensent: Prof A J Antonltes
H ierdie boek is die resu ltaa t van ’n 
konferensie ‘The new scientific/ tech­
nological world’ wat deur die Evange- 
lies L utherse Kerk van die VSA ge- 
reël was te Cyprus in 1987. Die skry- 
wers is almal óf natuurwetenskaplikes 
óf teoloë/predikante.
Om ’n idee te kry van die strek- 
king van die boek, word die titels van 
d ie hoofstukke m et die onderskeie 
outeurs geplaas:
1. D ie h e e rse n d e  w eten sk ap lik e  
wêreldbeeld - B Gustafson.
2. Die uitdaging van die wetenskap 
aan  die teo log ie  en die kerk  - 
A Peacocke.
3. D ie u itdag ing  van die teologie 
aan die w etenskap en die kerk - 
V Westhelle.
4. D ie uitdaging van die kerk aan 
d ie  w e te n sk a p  en  te o lo g ie  - 
G  Liedke.
5. Die taak van die kerk in die nuwe 
w etenskaplike eeu - H P  Nebel- 
sick.
6. H oe hoë-tegnologie die Ameri- 
kaanse  sam elew ing v e ran d er - 
J K Larsen.
Boekbespreking 7. G enetiese  ingenieursw ese: Ons 
rol in die skepping.
8. Asiatiese w êreld-godsdienste en 
postmoderne wetenskap - N Eto.
9. a) W etenskaplike navorsing is my 
C hristelike roeping - V P K Ti- 
tanji.
b) Refleksies oor die w etenskap 
as ’n roeping - T  Peters.
10. ’n Agenda vir die een en twintig- 
ste eeu - R J Russell.
Naas ses Bybelstudies is daar ’n aan- 
tal groepverslae vanuit die verskil- 
lende kontinente.
’n Paar hoostukke kan uitgeson- 
der word as van groot betekenis vir 
die teoloog en predikant.
Albrecht wys in die voorwoord op 
’n m erkw aardige feit: D ie kerk was 
v an a f die kom s van d ie  m oderne  
w etenskap altyd op die verdediging 
(verwysende waarskynlik na o m G a­
lileo G alilei en die evolusie-teorie). 
D ie pendulum  het nou om geswaai: 
D ie w etenskap en tegnologie is van- 
dag op die verdediging, om dat sekere 
resultate m oreel dubbelsinnig is, by- 
voorbeeld kernkrag en besoedeling.
’n Hoofstuk wat veral uitgelig kan 
word, is dié van ’n astrofisikus, prof B 
Gustafsson. Hy bring die leser op die 
hoogte van heelw at van die jongste 
verwikkelinge in die astrofisika, wat 
vir die kerk, teoloog en predikant in 
d ie toekom s al hoe m eer re levan t 
gaan word. D ie teologie w erk dik- 
wels met die tydsbegrip, onder andere 
die verhouding van kairos to t m ens­
like ên geom etriese tyd. G ustafsson
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toon aan dat as dit sou blyk dat die 
heelal roteer, dat ruimtereisigers wat 
vanaf die aarde vertrek  het en weer 
by d ie  a a rd e  u itkom  (h u lle se if  of 
hulle nageslagte), op ’n tydstip kan 
a rriveer lank (eeue?) voordat hulle 
v ertrek  het. H ierd ie  n ie-teoretiese  
paradoks sal effek hê op ons denke 
oor meganiese kousaliteit.
’n S enior navorser, J K Larsen, 
wys op die im pak wat die tegnologie 
gehad  het op sosiale  verhoudinge, 
instellings en waardes. Hy wys op die 
b estaan  van hoë-tegnologie areas in 
die VSA. Larsen skep die indruk dat 
talle van A Toffler se vooruitskouings 
gerealiseer word. Vanweë onderlinge 
onkunde, on tstaan  misverstande met 
betrekking tot basiese boodskappe en 
waarhede. D aar bestaan ’n geestelike 
krisis onder tegnoloë en wanneer hul­
le hulle to t die kerk  en pred ikan te  
w end, k eer hu lle  dikw els te leurge- 
steld terug om dat ’n ‘pertinente’ teo- 
logie ontbreek.
’n B e lan g rik e  s ien ing  om  van 
kennis te neem  is dat die kerk, wan­
neer hy oor w etenskap en tegnologie 
p raa t, d it te  veel laa t red u see r to t 
evolusie en ’n visie op die skepping. 
W etenskap is veel m eer as evolusie 
en biologic. Vir die grootste deel van 
m ik ro -e lek tro n ik a teg n o lo ë , is die 
relatiw iteitsteorie en kwantumfisika 
veel belangriker as evolusie.
D ie Japanese  L u theraanse pas­
tor, Naozurri Eto, bespreek die Boed- 
dhisme, H indoeism e, Confucianisme 
en  Z e n  B oeddhism e in re la s ie  to t 
Cartesiaanse dualisme en die wester-
se meganiese w êreldbeeld. Hy ‘ont- 
m itologiseer’ genoem de wêreldgods- 
dienste, en dui dan aan hoekom hulle 
wêreldbeeld van waarde kan wees.
D ie biochem ikus van die Kame- 
roen, V T K T itan ji, h e t tydens sy 
o o rse se  s tu d ie s  in  d ie  (p re -G o r-  
batsjof) Sowjetunie, ‘hardnekkig’ ge- 
klou aan die Christelike geloof. Toe 
hy daarna in Swede verder gaan stu- 
deer, was daar ’n oorvloed van kerke, 
m aar meestal leeg op Sondae.
D aar word aan die einde van die 
boek ses Bybelstudies aangebied, wat 
elk met ’n aantal teksgedeeltes begin. 
D ie leser sal egter baie lank soek na 
eksegese. Tog is die filosofiese sake 
wat hier aan die orde gestel word, die 
moeite werd om van kennis te neem.
H ierd ie  g repe u it d ie boek, wil 
toon w atter belangrike sake ten op- 
sigte van die tegnologiese en weten- 
skapsituasie aktueel en belangrik is. 
Die leser sal nie m et alle teologiese 
konstruksies saam stem  nie, m aar in 
Suid-Afrika sal die toenem ende teg­
nologiese en w etenskaplike vooruit- 
gang, al hoe m eer die kerk se aandag 
vereis in sy taak  ten  opsigte van sy 
lidm ate . D aarom  sal d ie  lees van 
hierdie boek vrugbaar wees en ek be- 
veel dit graag aan.
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Van der Walt, B (red) 1990 - Venster 
op die sakewêreld: Perspektiewe op 
bestuursetiek
G oodw ood K aap: N asionale Boek- 
drukkery. 288 bladsye. Prys onbe- 
kend.
Resensent: Prof M J du P Beukes
RELEVANSIE VAN DIE TEMA
T e g n o lo g ie se  o n tw ik k e lin g  is ’n 
oniosm aaklike deel van die tweede 
heifte  van die tw intigste eeu . D ie 
geweldige groei op die gebied van die 
nyw erheid en  ander sektore het tot 
gevolg dat die grootste gedeelte van 
Suid-A frika se inw oners hulle in ’n 
w erkgew er-w erknem er situasie be- 
vind.
Die werknemer-werkgewer situa­
sie is ’n dinamiese, ’n lewende, ’n wil 
gehanteerde situasie. Dit is ’n situa­
sie wat van beide partye ’n bepaalde 
kennis, gesindheid  en  vaard igheid  
vra. In h ie rd ie  d inam iese situasie 
speel die b es tu u rd e r ’n dom inante  
rol.
Die bestuurder, as dom inante fi- 
guur, se optrede behoort altyd as ver- 
antwoordelik getipeer te word.
Verantwoordelike wyse van funk- 
sionering is vir die kerk funksionering 
volgens die kriteria wat die Bybei uit- 
spei.
In die lig van bogenoemde is Per­
spektiew e op bestuursetiek ’n publi- 
kasie wat bepaalde opgewondenheid 
in die geledere van die kerk to t ge­
volg het.
H ierdie publikasie behoort deel 
te word van elke gem eente se boeke- 
ry en dit behoort deur die amptelike 
kerkblaaie en deur die gem eentes se 
afkondigings onder die aandag  van 
die lidm ate w at bestuurders is, ge- 
bring te word.
Die ontw ikkeling op die gebied 
van bedryfsetiek het hierdie publika­
sie noodsaak lik  gem aak. B edryfs­
e tiek  het to t ’n e rkende vakgebied 
ontwikkel. By verskeie universiteite 
hier te lande word bedryfsetiek reeds 
op een of ander wyse by sekere kur- 
susse ingebou  en selfs se lfstand ig  
aangebied. H ierd ie  publikasie is ’n 
w elkom e s tu d ieb ro n  v ir p laas lik e  
s tuden te  wat hoofsaaklik  op in ter- 
nasionale vaktydskrifte en publikasies 
aangewese is ten opsigte van hierdie 
tema.
O ntkerstening en sekularisering 
van die w erkm ilieu is ’n a lgem ene 
verskynsel. E tiese norm e word ge- 
heel en  al oo rboo rd  gegooi. Selfs 
Christenwerknem ers en -werkgewers 
staan  voortdurend  voor die versoe- 
king om te konform eer m et die por- 
tuurgroep.
Individuele bestuurders, m oreel 
gekonfronteer m et hierdie dilemm a, 
ra p p o r te e r  d a t hu lle  d ikw els ver- 
strengel raak  in praktyke wat skrei- 
end bots met hulle persoonlike waar- 
des en  o o rtu ig in g s , m aa r d a t die 
implikasie om dit teen  te gaan, een- 
voudig te ingrypend is. H ier word 
die prys van die w aarheid (bestuurs­
e tiek ) te  duur, m et die gevolg dat 
die leuen  seëv ier en on tkersten ing
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g ro e i. O p e le m e n tê re  v lak  gaan  
hierdie saak om die meedoen aan die 
vuil grap en godslasterlike gesprek, 
die afw esigheid van seenvra by die 
middagete, m eedoen aan die applous 
vir besigheid wat oneerlik  bekom  is 
en  d ie  byw oning van  d ie  k u rsu s / 
sem inaar op Sondag, terwyl die per- 
soonlike oortuiging anders is.
G ewerp in die situasie soos hier- 
bo b esk ry f, b ied  P erspektiew e op 
bestuursetiek ’n handige en  nodige 
riglyn vir die bestuurder en selfs vir 
die werker.
AANPAK
Elke skrywer het op ’n akkadem ies- 
w etenskaplike wyse ’n bydrae gele- 
wer.
Die wyduiteenlopendheid van die 
a r tik e ls  en d ie  ba ie  skryw ers wat 
meegewerk het, dra egter daartoe by 
dat die publikasie nie as ’n eenheid 
vertoon  nie en dat herhalings voor- 
om. D ie eindredakteur het, nieteen- 
staande hierdie feit, die inkleding so 
gedoen dat hierdie leem tes nie werk- 
lik baie steurend is nie.
Etiek, in die besonder Christelike 
etiek, is die dom ein van teoloë. Die 
bedryfswêreld aan die ander kant is 
w eer die dom ein van die opgeleide 
bestuurder en tegnoloog. Die beson- 
d e re  aan p ak  van h ie rd ie  w erk het 
daartoe  gelei dat die teoloog by die 
fabriek uitgekom het en die bestuur­
der by die Bybel. H ierdie besondere 
deu rk ru ising  he t d aa rto e  gelei dat 
h ierd ie  publikasie nie net teo rie  of 
net praxis is nie, m aar teorie  wat ’n
goed gefundeerde praxis to t gevolg 
het.
DOEL
D ie o p s te lle rs  h e t g ep o o g  om ’n 
ander beeld ten  opsigte van bestuur 
na vore te bring.
‘B estuur’ is to t nou toe omskryf 
in term e van uitset en m etode. D it 
is omskryf as die verkryging van resul- 
ta te /bere ik ing  van doelw itte (uitset- 
te), m et as nagedagte: ‘deur m ense’ 
en beskryf as organisasie, beplanning, 
leiding, beheer ensovoorts, wat niks 
m eer is as die m anier van doen nie. 
Hierdie klem op die metodologie, die 
meganiese, is die reste van die prag- 
matisme; die regte m etode waarborg 
die uitkoms. D aar is egter geen plek 
vir die normatiewe nie.
D ie skrywers het aangetoon dat 
bestuur eers verantwoordeHke beheer 
is as bepaalde vorm e in die bestuur 
ingebou is.
Die skrywers slaag ook daarin om 
besondere substansie te gee aan hulle 
definisie van bestuursetiek.
Bedryfs- en bestuursetiek het te 
doen m et die geno rm eerde  gedrag 
van mense in die bedryfsomgewing en 
d ie b es tudering  en  sistem atisering  
van daardie norme en gedrag.
Die skrywers slaag ook daarin om 
vir die b e s tu u rd e r  d u id e lik e  b ree  
riglyne te gee hoe om as C hristen- 
bestuurder op te tree.
D IE  BYBEL
W anneer ’n C h ris ten  van ’n norm  
p raa t, p raa t hy nie van enige norm
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nie, m aar in die besonder van die 
Christeiike norm soos dit in die Bybel 
na vore kom. Dit bring noodwendig 
die vraag na die plek en die bantering 
van die Bybel, in hierdie publikasie 
na vore.
Twee afso n d erlik e  hoofstukke 
word aan die Bybel in d®e besonder 
gewy. Van Jaarsveld siaag daarin om 
in hoofstuk  3 van Perspektiewe op 
bestuursetiek, teo logies aan te toon 
dat die kerk en die sakew êreid nie 
gefragm enteer m oet word nie. Die 
Woord van God het nie net Sondag in 
die kerk seggenskap nie, m aar ook 
M aandag by die werk. Die W oord 
van God wil die gelowige deurlopend 
onder sy gesag plaas.
D ie geloof, die aanvaarding van 
Jesus Christus as persoonlike verlos- 
ser, die toepassing van die eise van 
G od se W oord in die daaglikse le- 
wenspraktyk, is ’n deurlopende proses 
wat bekering genoem word. Dit is die 
daaglikse terugkeer tot die Vader, op 
grond van C hristus se versoenings- 
werk, gedryf en onderskraag deur die 
Heilige Gees.
Na die daarstelling van algemene 
teologiese beginsels ten opsigte van 
die bestuursetiek, trek Van Jaarsveld 
hierdie beginsels deur na die grond- 
vlak. H ier het miskien oorspanning 
van die Bybel plaasgevind. O p ver- 
sk illende  p lekke in die publikasie  
w ord gesê da t die Bybel n ie  as ’n 
resepteboek gebruik m oet word wat 
op elke saak ’n antwoord het nie. Op 
bladsy 39 word egter die indruk ge- 
laa t dat die skrywer oordeel dat die
Bybel tog as ’n antwoordboek op elke 
v o o rk o m en d e  v raag  g eb ru ik  kan 
word.
In hoofstuk 26 bied Van der Walt 
’n Skrifstudie m et die oog op daag­
likse benutting. Die hoofstuk bestaan 
u it breë beginsels van Skrifdatering 
en teksverw ysings ten  opsig te  van 
relevante temas vir die bestuurder.
D ie veertien  beginsels wat Van 
d e r W alt n ee rlê , is van besondere  
w aard e . D ié m et b e tre k k in g  to t 
voortgaande openbaring en die ver- 
klaring van die Skrif deur die Skrif, is 
eg te r nie beg inse ls w at a lgem een  
buite G ereform eerde kringe aanvaar 
word nie.
Dit is te verstaan dat elkeen van 
die relevante temas nie voluit hanteer 
kan word nie en daar gevolglik vol- 
staan is met die gee van enkele teks- 
verse. Die gevaar is dat langs hierdie 
weg w eer net enkele teksverse han­
te e r  w ord en nie die hele Bybelse 
boodskap nie.
Behalw e die tw ee afsonderlike 
hoofstukke wat gewy is aan die Bybel, 
is feitlik die hele publikasie deurvleg 
met teologie.
Feitlik  elke skrywer het gepoog 
om  re lev an te  B ybelse in h o u d e  na 
vore te  bring. D ie R efo rm ato riese  
beginsel dat elke gelowige die Bybel 
kan gebruik, het h ier geseëvier. In 
baie gevalle het ’n m ens o nder die 
indruk gekom  d a t die skrywers die 
W oord goed g eh o o r en  goed gaan 
toepas het. H ie r en d aar het egter 
die gevaar van fundam entalism e en 
humanisme op die horison verskyn.
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DIEINHOUD
In 21 hoofstukke w ord fe itlik  elke 
aspek rakende bestuur en etiek aan- 
geraak.
Die skrywers slaag daarin om vir 
die teoloog relevante gegewens te gee 
ten opsigte van die bestuurder se elke 
dag en om die bestuurder te lei na die 
W oord wat elke dag sy pad behoort te 
bepaal.
Die 21 hoofstukke kan onder die 
gemeenskaplike begrip Verhoudings’ 
gegroepeer word. D ie bestuurder se 
hele lewe is ’n lewe van verhouding. 
Hy is in verhouding m et homself. Sy 
eie lewe se selfbestuur, sy selfinstand- 
houding is noodsaaklik m et die oog 
op uitoefening van sy bestuursfunksie. 
C oetzee lewer in hierdie verband ’n 
besondere bydrae in hoofstuk 12.
D ie bestuurder is in verhouding 
m et ander m ense - sy m ade bestuur- 
ders en  sy w erknem ers. Kennis van 
hierdie mense is absoluut noodsaak­
lik. In  h ie rd ie  verband  is V an der 
W alt se e ie bydrae in hoofstuk 11, 
w aar gehandel word oor die Afrika- 
kultuur, van besondere belang.
Die bestuurder se lewe is ineen- 
gevleg met sy onderneming. Die vrae 
w aarm ee hy worstel is legio. Die be- 
slu ite wat hy m eet neem  het feitlik 
d eu rg aan s e tie se  im plikasies. O p 
feitlik elke terrein  wil hierdie publi- 
kasie vir hom ’n hulpdiens in hierdie 
verband lewer.
Bo alles staan  die bestuurder in 
verhouding m et God. Sy verhouding 
m et G od is bepalend vir al sy ander 
verhoudings. D ie bestuurder is ge-
roepe om onder alle om standighede 
in die eerste  plek te vra: W at is die 
wil van God?
A LGEM ENE OPM ERKING 
D ie In s titu u t v ir R e fo rm a to r ie se  
Studie, in die besonder dr B van der 
W alt, verdien die dank van die kerk 
en  van elke b e s tu u rd e r vir h ierd ie  
publikasie en vir die konferensie, die 
ee rs te  Suid-A frikaanse konferensie 
oor bedryfsetiek, wat op hierdie pu­
blikasie gevolg het.
V ersam elw erk 1989 - K om m entaar 
op ‘Kerk en samelewing’
Potchefstroom: Instituut vir Reform a­
to riese  S tudie. 115 B ladsye. Frys 
R7.50
Resensent; Prof J  A  Heyns
In hierdie bundel neem tien skrywers 
die publikasie van die N G Kerk, Kerk 
en samelewing (1986), vanuit verskil- 
lende perspektiewe in oënskou.
N S Jansen van Rensburg behan- 
del die begrippe ‘Volk, bevolking, ras
- begrip  o f w erk likheid?’, A Konig 
kyk na ‘Twee opponerende kerkbe- 
grippe’, W Nicol behandel ‘Die kerk 
en die regering’, J Kinghorn praat van 
’n verdere herhaling onder die tem a 
“’n R ondt m eer’, J N H orn skryf oor 
‘Politieke modelle’, J  H Smit oor ‘Ge- 
regtigheid en m ensregte’, N M Krit- 
zinger oor ‘Skrifbeskouing en Skrif-
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gebruik’, S S M aim ela oor ‘D ie kon- 
teks waarvoor Kerk en samelewing ’n 
oplossing b ied ’, W A Boesak lewer 
kom m entaar op ‘Kerk en samelewing 
vanu it die N G K erk fam ilie ’, en P 
Roussouw skrywe oor die ‘Status, ont- 
vangs en resultate van Kerk en same­
lewing’.
Soos alle  bundels vertoon  ook 
h ie rd ie  een  ’n verskeidenheid  van 
metodes, gehalte en effek. Dit wil sê 
nie alle deelnem ers pak hulle tem a 
op dieselfde m anier aan nie, nie alle 
deelnem ers bereik  d ieselfde diepte 
van analise en beoordeling nie, en nie 
alle deelnem ers het dieselfde effek 
met hulle bydraes nie.
Ek is nie van p lan om elke by- 
d ra e  a fso n d e rlik  te  b esp reek  nie, 
m aar om aandag te gee aan bepaalde 
aspek te  w at vrywel by alle bydraes 
gevind kan w ord. In  hulle b eo o r­
de ling  van d ie  p u b likasie  Kerk en 
samelewing  wys feitlik alm al op die 
teenstelling wat hulle meen te vind is 
tussen teo rie  en praktyk, tussen ab- 
s trak sie  en k o n k ree th e id . Terwyl 
daar waardering uitgespreek word vir 
d ie  ee rsg en o em d e  d ee l, w ord die 
tw eede s te rk  gek ritiseer. D ie vol- 
gende teenstelling wat gemaak word 
is d a t  d a a r  ’n s ta t ie s e  (k o n se r-  
verende) en ’n dinam iese elem ent in 
K erk en sam elew ing  gev ind  w ord. 
Eersgenoem de is dan die feit dat daar 
e in tlik  nie veel verd er as die ouer 
dokum ent, Ras, volk en nasie, gevor- 
der is nie. Terwyl laasgenoemde dan 
m oontlik  gesien  w ord as ’n poging 
(vir sommige skrywers is dit m aar ’n
klein poging, ander w eer vind dit ’n 
groter en selfs merkwaardige poging) 
om van die verlede weg te beweeg na 
’n nuwe manier van denke oor same- 
lew in g sv e rh o u d in g e  en  v e ra l oo r 
apartheid, ’n D erde belangrike teen­
stelling  is na tuurlik  dié tussen wit- 
mense en swartmense. D aar word op 
gewys dat die dokum ent geskryf is 
deur w itm ense vir w itm ense en  juis 
d aa ro m  eensyd ig  is in sy sosiaa l- 
m aatskaplike analise  van die Suid- 
Afrikaanse situasie. D aardeur word 
d ie  le e f-  en  d e n k w ê re ld  van  d ie  
swartmens volledig uitgeskakel en is 
daarom  ook in sy m oontlike oplos- 
sings nie te aanvaar nie. Ek het ook 
’n vierde teenstelling gevind, naamlik 
dié tussen teologie en nie-teologiese 
wetenskappe. Sommige skrywers wys 
daarop dat hierdie dokument uitgaan 
van die veronderstelling dat die teo­
logie, respektiew elik  die kerk, alle 
oplossings m oet gee, terwyl daar te 
w einig van an d er w etenskappe ver- 
wag word en gevolglik te  weinig ge­
wys word op die taak van ander same- 
lewingsverbande. Nog ’n teenstelling
- w at w aarskynlik verband  hou m et 
d ié  tu ssen  w it en sw art, m aar tog 
duidelike verskille toon - is dié tussen 
onderdruktes en onderdrukkers. Bin- 
ne hierdie kategorie is Kerk en same­
lewing dan geskryf deur onderd ruk­
kers wat die posisie van d ie  o nder­
druktes nie raaksien  nie en  daarom  
vir hulle ook geen boodskap ten  op- 
sigte van die toekoms het nie.
T een  h ie rd ie  ag te rg rond  is dit 
volkome te verstaan dat daar wyduit-
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een lopende beoordeling ten opsigte 
van die dokum ent voorkom . V anaf 
enkele woorde van w aardering tot by 
’n volledige venverping in dié sin dat 
gesê word dat Kerk en samelewing ’n 
hopelose mislukking is wat geen op- 
lossing hied nie. Selfs m eer politief is 
die venverping: Kerk en samelewing is 
die draer van ’n verontnistende bood- 
skap dáárin  dat wit belange h ier as 
ononderhandelbaar voorgestel word. 
D a a r  w ord  op  gew ys d a t h ie r  ’n 
h isto ries onsinnige tokening gebied 
w o rd  v an  ’n k o lo n ia le  ro o f- en 
m oordprak tyk  en da t ons h ier niks 
anders het nie as ’n gemodifiseerde, 
s t ro o m b e ly n d e , g e k a m o u f le e rd e  
weergawe van ou apartheidswaardes. 
Toe die dokum ent aan  studente ge- 
gee is v ir evaluering , h e t een  van 
hulle gesê die dokum ent maak hom 
naar. A an die einde van sy opstel sê 
die skrywer dat hy kan verstaan waar- 
om die student dit gesê het.
Terwyl d aar inderdaad  w aarde­
ring  u itgesp reek  kan  w ord vir baie 
w at in  h ierd ie  bundel gesê is, is dit 
tog verstom m end dat daar so weinig 
historiese besef by die skrywers aan- 
getref word. Natuurlik verskil dit ook 
van persoon  to t persoon. W aarom  
n ie  vee l m e e r  gem aak  is van  die 
h isto riese  ontw ikkeling wat daar in 
die N G Kerk waargeneem kan word 
vanaf Ras en volk nie, is eenvoudig 
nie te  begryp nie. D ie m aatstaf vir 
die juiste beoordeling van so ’n doku­
m en t is m et an d er w oorde nie wat 
gesê kon gewees het o f wat gesê be- 
h o o rt te  gew ees he t nie, m aar w at
nou gesê is teenoor wat vroeër gesê is. 
D ié fa se t o n tb re e k  fe itlik  by alle  
skrywers. V ervolgens ontbreek ook 
’n beoordeling vanuit die intensie van 
die dokum ent. In opvolging van die 
vroeëre Ras en volk was ook Kerk en 
sam elew ing  ’n poging van d ie  N G 
Kerk cm  ’n artikulasie te bied van sy 
eie siening van sake en ’n sistem ati- 
sering te b ied van gefragm enteerde 
uitsprake wat in die loop van tyd oor 
hierdie sake gedoen is. Die kerk wou 
m et hom self a s ’t w are in die reine 
kom. D ie nuwe Kerk en samelewing, 
aanvaar in 1990, is eweneens ’n ver- 
d e re  poging to t se lfposisionering . 
N ou kan die volgende fase in tree : 
saam met die Jongkerke moet ’n stuk 
oor hierdie aangeleenthede opgestel 
word, w ant intussen het daar ook in 
hulle geledere ’n voortgaande besin- 
ning plaasgevind.
Om a f te sluit: die Instituu t vir 
Reform atoriese Studie het ’n lofwaar- 
dige poging aangew end m et h ierdie 
pubUkasie. O f hulle sal kan voorbly 
om  d ié  so o r t d ing  te  d o en , is te  
betw yfel in d ie  lig van  d ie  tem po 
w aarm ee sulke dokum ente deesdae 
verskyn.
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Botes, H  J 1987 - D ie b rie f aan die 
Efesiërs; Studiegids
P re to ria : K itai. 58 bladsye. Prys 
R7.40
Resensent: Prof J  H  Roberts
H ierd ie  studiegids beslaan 15 lioof- 
stukke, waarvan die eerste wenke cor 
d ie geb ru ik  d aarvan  bevat, en die 
tw eede enke le  opm erkings oor die 
brief aan die Efesiers, terwyl die brief 
self in die res perikoopsgewys aan die 
orde kom.
Die inhoud word vir Bybelstudie 
telkens onder drie rubrieke behandel: 
W at staan  daar?  W at beteken  dit? 
H oe antwoord ons? Opdragte of vrae 
m o e t dan  in oop  ru im te s  ingevul 
word. Soms word noodsaaklik geagte 
inligting onder die rubrieke verskaf. 
D ie versk illende dele w ord telkens 
opgevolg m et wat genoem word ‘ant- 
woorde en komm entaar’.
H ierdie boekie kan, sowel wat sy 
inhoud  as o p se t b e tre f , van h arte  
a a n b e v e e l w ord . D it is v ir p e r- 
soonlike gebruik sowel as vir groepe 
uiters geskik en sal sonder twyfel van 
groot waarde wees. Mag dit baie ge- 
bruikers vind.
V an Rooy, J  A 1989 - H erlew ing en 
refonnasie
P o tchefstroom : PU  vir C H O , IRS 
Studiestuk nr 263. 29 bladsye. Prys 
onbekend.
Resensent: D r J J  Steenkamp
In hierdie publikasie lewer Van Rooy 
’n pleidooi vir herlewing in die Gere- 
fo rm eerde K erke. Hy m een h erle ­
wing is ’n voorwaarde vir reformasie. 
Hy probeer om herlewing af te  grens 
teen  die beskuldiging dat dit altyd ’n 
bloot emosionele opwelling is. Daar- 
teenoor poog hy om dit daar te stel as 
die werk van God.
Hy voer voorbeelde u it die Ou 
T es tam en t aan  en g eb ru ik  enkele  
figure uit die kerkgeskiedenis om aan 
te  dui d a t h e rlew in g  s te rk  in die 
Calvinism e gevestig is. V ervolgens 
beskuldig hy die Afrikaanse Calvinis- 
tie se  k e rk e  van  ’n o p p erv lak k ig e  
sondebesef, ’n vanselfsprekendheids- 
godsdiens, gebrek aan heilsekerheid, 
form alism e en  trad isionalism e, ge­
brek aan Bybelse tug en dat die kerke 
geen evangeliserende liggame is nie. 
H ierop beskryf hy ander aspekte van 
herlew ing soos hy dit verstaan , by- 
voorbeeld die voordele daarvan, God 
se rol en die gelowige se moontlik- 
hede om herlewing te laat plaasvind.
B ehalw e enke le  se tfo u te  en  ’n 
onverantwoorde aanhaling is die stuk 
redaksioneel goed versorg. Inhoude- 
lik slaag V an Rooy egter nie daarin  
om te oortuig nie. Sy voorbeelde uit
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die Ou T estam ent en die kerkgeskie- 
denis gebruik hy soos oorspringklippe 
in ’n rivier - ’n onwetenskaplike me- 
tode. D ie algem ene beskuldigings 
teen  die kerke berus op sy eie waar- 
neming. Om dit geldig te kon maak, 
sou hy elke Sondag self in al die Afri- 
kaanse gem eentes moes wees en iets 
m eer moes aanbied  as stellings wat 
geensins van gewone beweringe on- 
derskei kan word nie. V erder slaag 
hy n ie daarin  om  herlew ing as iets 
anders aan  te bied as juis die Armi- 
niaans-metodistiese gevoelsgodsdiens 
w aarteen hy dit probeer afskerm nie. 
D it gebeur verm oedelik  vanweë on- 
begrip en geringskatting van die ver- 
bond. W anneer hy afskeiding tipeer 
as reformasie in die betekenis van die 
sestiende-eeuse hervorming word ’n 
ernstige prinsipiële denkfout sigbaar. 
D ie hervorm ers het juis nie bedoel 
om ’n an d e r o f nuwe kerk  te vorm 
nie, m aar die bestaande één kerk van 
C h r is tu s  te  su iw e r v an  R o o m se  
d w a a lle e r  en  te  h e rv o rm  na  die 
oorspronklike toestand van vóór die 
d e fo rm a s ie  van  d ie  M id d e leeu e . 
H ierd ie  denkfout plaas vraagtekens 
agter V an Rooy se verstaan van die 
te rm  reform atio  en  sy kerkbegrip . 
U iteindelik  sal hy tog ook m eer eks- 
p lis ie t c o r  sy pneum ato log ie  m oet 
wees.
Barkhuizen, J H (red) 1989 - Hymni 
Christiani (HTS Suppl 1.)
P re to ria : T ydskrifafdeling  van die 
Nederduitsch H ervorm de Kerk. 198 
bladsye. PrysR30.00
Resensent: Dr J C Thom
D ie onderhaw ige pub likasie  is die 
eerste  in die nuwe H TS Supplemen- 
tum  R eeks, w at ten  doel h e t ‘om 
monografieë en ander versamelwerke 
in verband m et die teologie en wat 
van hoogstaande wetenskaplike kwa- 
lite it is, te  publiseer’. D ie redaksie 
van HTS  is tereg van oordeel dat daar 
’n groot behoefte in Suid-Afrika be- 
staan vir geleenthede om teologiese 
publikasies van ’n langer omvang op 
bekostigbare  wyse te publiseer. ’n 
M ens h e t g roo t w aardering  vir die 
ondernem ingsgees w at deur die re ­
daksie aan die dag gelê word m et die 
instelling van h ierdie reeks en hulle 
word van harte voorspoed toegewens 
daarmee.
H ym ni Christiani is ’n versam e- 
ling bydraes deur ’n tiental skrywers 
wat as geheel daarop  gerig is om ’n 
verteenwoordigende oorsig te gee van 
die G riekse kerklied van die eerste  
vyf eeue. D it begin m et ’n inleiding 
d e u r  B a rk h u ize n  w aarin  d ie  oor- 
sprong, ontwikkeling, wese en struk- 
tuur van die vroeg-Christelike himno- 
grafie kortliks bespreek word. Hier- 
na volg ’n aantal studies deur verskil- 
lende  g e lee rd e s  o o r ’n stuk  o f 19 
himnes uit die volgende kategorieë:
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N uw e-Testam entiese him nes; vroeg- 
C hristelike him nes; him nes in klas- 
sieke m e tra  en  him nes in ritm iese 
m etra . By die bespreking van elke 
h im ne w ord die G riek se  teks m et 
A frikaanse  verta ling  gegee, gevolg 
deur ’n kom m entaar en geselekteerde 
b ib lio g ra fie . In d ie  kom m en taa r 
w ord telkens aandag  gegee aan  die 
agtergrond, struktuur en interpretasie 
van die himne.
In d ie  g e h e e l g enom e b ean t-  
woord die bundei aan sy doel om die 
leser bekend te stel m et die vroeg- 
C hristelike himne. D ie vertalings is 
deurgaans keurig en lewer ’n besliste 
bydrae to t die skat van A frikaanse 
vertalings van an tiek e  tekste . D ie 
besprekings is duidelik en heel toe- 
gank lik  v ir selfs g evo rderde  voor- 
graadse studente. Hoewel ek dus nie 
huiwér om hierdie publikasie aan te 
beveel nie, bevat dit nogtans ’n aantal 
leemtes waarop ek kortliks wil wys.
D aar is ’n ooglopende diskrepan- 
sie tussen  die om vang en  gedetail- 
le e rd h e id  van  d ie  besp rek in g  van 
N uwe-Testam entiese himnes aan die 
een  kant, en die la te re  him nes aan 
die ander kant - bykans die helfte van 
die bundei word aan die Nuwe-Testa­
mentiese himnes afgestaan, terwyl dit 
in term e van reels m aar ongeveer ’n 
sesde van die to taal verteenwoordig. 
G esien  die re la tiew e verskil in die 
omvang van die sekondêre literatuur 
wat onderskeidelik aan hierdie twee 
g ro ep e  gewy is, is h ie rd ie  d iskre- 
pansie weliswaar verstaanbaar, m aar 
dit laat nogtans die vraag ontstaan of
daar genoeg duidelikheid was oor die 
aard en funksie van die bundei. Is dit 
bedoel as ’n versam eling van indivi- 
duele en re latief selfstandige weten- 
skaplike studies oor die vroeg-Chris- 
te like  h im ne, o f as ’n in leid ing  vir 
g e v o rd e rd e  s tu d e n te  en  d ie  n ie - 
spesialis lese r?  E ersgenoem de in- 
druk word gewek deur sommige van 
die bydraes oor Nuwe-Testamentiese 
himnes (kyk veral Botha se studie oor 
die him ne in K olossense). D aaren- 
teen is die behandeling van sommige 
van die la te re  him nes m eer opper- 
vlakkig en p lek-p lek  ie tw at skraps. 
D aar is byvoorbeeld sekerlik m eer te 
sê oor die struk tuu r en  inhoud van 
die Goeie Vrydag A lfabet-h im ne\ ’n 
mens mis ook ’n bespreking van die 
godsdienshistoriese ag tergrond  van 
m otiew e soos byvoorbeeld  dié van 
C hristus as geneesheer en  as lig in 
Ignatius se himnes (kyk hiervoor W R 
Schoedel, Ignatius o f  Antioch  [Phila­
delphia; Fortress, 1985] 59-62, 87-94).
’n M ens w onder ook of ’n p aar 
van die gnostiese him nes nie ook in 
die bundei opgeneem  kon word nie, 
vera l in die lig van die be lang rike  
invloed w at h ie rd ie  h im nes op die 
o n tw ik k e lin g  van  d ie  C h ris te lik e  
himne gehad het (bl 5).
D it is verder vreem d dat die pre- 
siese oorsprong en uitgaw e van die 
Griekse tekste van die himnes wat nie 
in die Nuwe Testam ent voorkom nie, 
nie vermeld word nie. ’n Aanduiding 
soos ‘Klemens van Alexandrië Paeda- 
gogos [sic] Iir (bl 12) of VitaAuxentii 
(bl 150) is heeltem al te vaag, terwyl
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die oorsprong van die Lam pe-him ne  
(bl 102) en die Goeie Vrydag Alfabet- 
himne (bl 191) glad nie vermeld word 
nie - die leser hoop m aar dat hy hier- 
die inligting in die selcondêre litera- 
tuur waarna verwys word, sal vind.
Die tipografiese en redaksionele 
versorging is cor die algem een goed. 
Ek wys slegs op ’n p aar opvallende 
problem e: Tydens die woordverwer- 
king het ’n paar onnodige koppelte- 
kens ingesluip; vergelyk byvoorbeeld 
‘anapes-tiese’, ‘som-mige’ en Vermin- 
der’ (al drie op bl 6). Verwarrend is 
die gebruik van v en - om kort en lang 
lettergrepe aan te dui in stede van die 
gebuiklike ” en - (kyk bl 162 en 196). 
D ie volgende tik fou te  kan ook tot 
verwarring aanleiding gee: ‘hirmolo- 
gion’ (bl 11); ‘De la Potterie’ (bl 39) 
en ‘De la Pottier’ (bl 42); ‘concencus’ 
(bl 64); ‘T tnoi’ in die plek van ‘Timoi’ 
(bl 67); ‘benevolentia’ in die plek van 
‘benevolentiae’ (bl 70); ‘T R U E ’ in die 
plek van ‘T R E U ’ (bl 118).
Ten spyte van bostaande kritiese 
opm erk ings is H ym ni Christiani ’n 
verdienstelike bydrae oor ’n tot dus- 
ver swak verkende terrein, en dit be- 
hoort met vrug gebruik te word in die 
onderrig  van die v roeg-C hristelike 
letterkunde.
Heyns, J  A 1989 - Teologiese E tiek: 
Sosiale Etiek
Pretoria: N G Kerkboekhandel. 433 
bladsye. Prys R40.00
R esensent: P rof H  G  van der W est- 
huizen
IN L E roiN G
Uit die vrugbare pen van Heyns ver- 
skyn die onderhaw ige publikasie as 
die derde en laaste in sy trilogie oor 
die T eologiese E tiek. D ie inhouds- 
opgawes van die eerste  twee bande 
word in hierdie derde een gerieflik- 
heidshalw e herhaal. H ierd ie  derde 
band is tewens ’n direkte voortsetting 
van band  2 /1  w at m et hoofstuk  8 
geëindig het. D ie huidige deel 2 /2  
begin by hoofstuk 9.
Alle paragrawe is genom m er en 
die publikasie is handboekmatig.
In die onderhaw ige band  word 
drie sam elewingsverbande bespreek: 
volksverband (hfst 9), staatsverband 
(hfst 10), en kerkverband (hfst 11).
W AARDERING
Die beskrywing van volk ten opsigte 
van al sy moontlike fasette is omvang- 
ryk en handig  vir stu d en te  en elke 
leser.
D ie boek lees lekker om dat die 
magdom verwysings en aantekeninge 
na die einde van elke hoofstuk ver- 
sk u if is. Selfs ty d sk rif te  en  koe- 
rantberig te  kom hier aan  die beurt, 
byvoorbeeld J P O berholzer in Beeld, 
22 O ktober 1981 (bl 99): ‘Die beleid
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van afsonderlike ontwikkeling word 
deur die Hervormde Kerk aanvaar as 
die enigste Christelike, realistiese en 
regverdige oplossing vir Suid-Afrika 
se problem e’.
D ie heidere  definisies van elke 
saak wat bespreek word, is ’n groot 
aanw ins. S tandpun te  soos dat die 
staat nie neutraai kan wees nie (bv bl 
113) is ook te waardeer.
Die kort en heider beskrywings in 
s taa tsv e rb an d  van L ibera lism e (bl 
124), N asionaal-sosialism e (bl 124), 
Fascism e (bl 125) en Kommunisme 
(bl 125), is waardevol.
D aar kan sekerlik  saam gestem  
word w anneer beweer word dat dit ’n 
‘teken  van geestelike volwassenheid 
en hoe beskaw ingsm ondigheid (is), 
w anneer die verskeidenheid politieke 
insigte in ’n aan ta l politieke partye 
d ifferensieer’ (bl 145). D ie feit dat 
die een staat na die ander in Afrika in 
die nakolonialistiese tyd to t ’n een- 
party-staat verval kan seker as voor- 
beeld dien van wat Heyns bedoel.
D ie on tled ing  van die besw are 
teen  diensplig (bl 179w) is besonder 
indringend.
Ook die beskrywing van Anargis- 
me (bl 218-222) is baie interessant.
D ie volgende aanhaling  wat vir 
hom self sp reek , raak  ’n belangrike 
saak in ons dag aan: ‘Die werklikheid 
van die Heilige G ees in die lewe van 
elke lid van die nuwe volk van God, is 
d ie e rnstigste  teo log iese argum ent 
teen  elke m oontlike voorstelling en 
praktyk van die anonieme Christen of 
d ie anon iem e k e rk ’ (bl 291). D ie
inkarnasie teo log ie  verw aarloos net 
soos die R oom s-K atolieke teologie 
(en a.s deel daarvan) die Pneumatolo- 
gie - behalw e om  dit te  verhum ani- 
seer.
D ie bespreking van die verhou- 
ding kerk  en  w êre ld  (b l 314vv) is 
indringend en leersaam . D uidelik  
word aangetoon dat die kerk onder 
andere  oneties handel indien hy as 
in s tituu t hom m ededingend  op die 
lewensterrein van sy lidmate begewe: 
‘Afgesien daarvan dat dit nie sy taak 
is nie, is hy ook nie daarvoor toegerus 
nie. Hy het nie die kennis nie en ook 
nie die instrum ente om dit te doen 
nie. Daarby kom nog dat, indien die 
kerk dit sou p robeer doen, hy daar- 
m ee d ie  taak  o o rn eem  van an d e r 
samelewingsverbande of ander indivi- 
due. En dan kan hy selfs begin mee- 
ding met sy eie lidmate, byvoorbeeld 
w anneer die kerk sou begin m et ’n 
boekhandel of met boerdery of met ’n 
sakeonderneming...’ (bl 326).
D ie bek n o p te  sakelys (bl 417- 
420) is baie handig, m aar kon gerus 
uitgebrei gewees het. Die literatuur- 
lys (bl 421 to t 433) getu ig  van die 
skrywer se om vattende benadering  
van sy taak. D ie literatuurlys is nie 
volledig volgens die bekende en aan- 
vaarde Harvard-sisteem nie, m aar dit 
is wel voldoende.
Ons kerke in Suid-Afrika is werk- 
lik verryk met hierdie pragtige boeke. 
NG K erkboekhandel het dit soos die 
ander bande stewig in hardeband ge- 
bind. Die druk is groterig en goed.
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O N D E R W E R P E  VAN A K TU ELE 
BELANG
Die verbande in ’n volksiewe, soos sy 
groei, bodem besoedeling, sy onder- 
wys, sy id e n tite it , ap a rth e id  en so 
m eer word co r die algem een breed- 
voerig bespreek. V eral die gedeelte 
co r die ekologie is uiters belangrik, 
maar te kort. Aan die een kant is die 
teologiese onderbou van die etiek oor 
die ekologie te skraal. Aan die ander 
kan t is die opvoedkundige kompo- 
nen t to t h ierd ie  e tiese  gedrag  ver- 
suim. D ie indiv iduele  lewe en die 
m assa morsige lewe moes m eer aan- 
dag gekry het.
Van treffende belang is die skry- 
wer se bevinding van twee nasionalis- 
mes in ons land - ’n wit en ’n swart 
nasionalisme, ‘binne een geopolitiese 
stelsel teenoor mekaar...’ (bl 67). Dit 
weerlê die gedagte dat in die Kerkwet 
van d ie N ed erd u itsch  H ervorm de 
Kerk se artikel III daar ’n vermenging 
van die begrippe ras en volk is. D aar 
kan met voorbehoud met die volgen- 
de  saam gestem  w ord: ‘As h ie rd ie  
m otief dus nie op rassistiese, m eer- 
d e rw aard ig e  o f eksk lusiew e basis 
deurgevoer word nie, m aar op die ba­
sis van gesonde, natuurlike en spon- 
tane  volksliefde, is die handhawing 
van ’n selfstand ige vo lksbestaan ’n 
legitiem e en eties verantwoorde mo­
tief van sosiale kultuurontwikkeling’ 
(bl 67).
Die redenasie  en argum entvoe- 
ring rondom  die tem a pasifism e en 
die beoordeling  van standpunte oor 
oorlog (bl 186-192) is baie aktueel en
indringend (vergelyk veral ook bl 222 
tot 239).
D ie bespreking van die Kairos- 
dokum ent (bl 241, 369) is gepas en 
die argum ent rondom  artikel 36 van 
die N ederlandse  G eloofsbelyden is 
teenoo r D egenaar is te verwelkom. 
Heyns sê hier: ‘D it alles (N O B  36; 
HK S 37, 39, 40; Rom  13) staan lyn- 
reg te en o o r die siening van D ege­
naar, dat die teologiese fundering van 
die staat vervang word m et die idee 
dat die staat ’n skepping van die mens 
is ter wille van orde en regverdigheid’ 
(bl 245).
O p die oom blik is die populêre 
argum ent dat daar te veel m ense in 
Suid-Afrika gehang word. Heyns ver- 
wys na Beeld, 1 A pril 1988, vir sta- 
tistiek  h ie roo r en  sê dan op grond 
daarvan: ‘D it is - op religieus-etiese 
gronde - te betwyfel o f doodstraf so 
wyd toegepas m oet word as wat dit in 
Suid-Afrika gebeur...’ (bl 249). Die 
indruk bestaan dat Heyns nie ’n gron- 
dige studie oor elke geval gemaak het 
nie.
D ie ANC se ‘F reedom  C h arte r’ 
was altyd verbode om gepubliseer te 
word. Nou het die wette verander en 
ons het dié handves van ANC-begin- 
sels volledig op bladsy 261-264. Heel 
interessant is die aanhaling van Keith 
C am pbell deur Heyns: ‘It is not un ­
reasonable to conclude that the Free­
dom  C harte r might have been  con­
structed so as to provide an opening 
for the later im position of a comm u­
nist program m e on South A frica’ (bl 
261).
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Die volgende paar aanhalings uit 
die ‘F reedom  C h arte r’ kan interes- 
san t w ees: ‘A ll peo p le  shall have 
equal right to  use their own langua­
ges, and to  develop th e ir own folk 
cu ltu re  and custom s; All na tional 
g ro u p s sh a ll be p ro te c te d  by law 
a g a in s t in su lts  to  th e i r  ra ce  and 
national pride.’ ‘Restrictions of land 
ow nership on a racial basis shall be 
en d ed , and all th e  land  red iv ided  
amongst those who work it, to banish 
famine and land hunger.’
By beide aanhalings is daar on- 
d u id e lik h e d e  hoe d ié  sake  in die 
praktyk veronderstel word. Die eer- 
ste aanhaling is skynbaar in botsing 
m et wat Nelson M andela onlangs ge- 
sê he t, vo lgens SA TV , d a t hy d ie 
staatspresident gaan vra om die saak 
van d ie  beskerm ing  van groepe en 
groepsregte nie eers op die onderhan- 
delingstafel te plaas nie.
Wat die tweede aanhaling betref, 
is dit hoegenaam d nie duidelik  hoe 
d ie  herverdeling  van plase byvoor- 
beeld sal plaasvind nie; of die grond- 
slag daarvan straks nasionalisering sal 
wees nie.
Op bladsy 353 tot 380 is ’n waar- 
devolle oorsig en bespreking van die 
d rie vernaam ste  sam elew ingsteolo- 
gieë ofte wel sosialistiese teologieë: 
Teologie van die revolusie, Teologie 
van bevryding en Swart teologie.
O M STRED E
Die huidige gees van eenheid in ons 
land kry sterk steun by Heyns. Soms 
lyk dit na kasuistiek, soms na ’n bot­
sing tussen, om Heyns se woorde te 
gebruik, die Skeppingswoord en die 
Voorsienigheidswoord: ‘G od is vir die 
eenhe id  van d ie  m ensheid  veran t- 
w oordelik , m aar só reglynig en  s6 
eenduidig mag nie gesê word dat God 
vir die ontstaan van ’n volk en vir die 
volkereverskeidenheid verantwoorde- 
lik is nie’ (bl 9).
D ie voorgegew e o u to r ite i t  en 
finaliteit waarmee die skrywer sekere 
stellings op naiewe wyse konstateer, 
is dikwels irrite rend  in ’n andersins 
in te re ssan te , m ooi en g roo t w erk. 
H eyns sê: ‘V erm eng ing  van volke 
word nie deur die Skrif verbied of as 
sonde veroordeel nie’ (bl 11). Is dit 
nie juis die etikus wat die eenvoudige 
riglyne van die Bybel in die meervou- 
digheid, veral van ons eie samelewing 
in Suid-A frika, m oet d eu rtrek  nie? 
Indien ’n volk (korporatief in sy ower- 
he id ) b e s lu it d a t verm eng ing  m et 
ander rasse to t sy eie ondergang sal 
lei, is ’n verbod op vermenging ewen- 
eens ook nie deur die Skrif verbied of 
as sonde veroordeel nie.
Die kritiese vraag “waarom...word 
die begrip (C hristelik-nasionaal) net 
op die onderw ys en n ie ook op die 
wetenskap toegepas nie’ (bl 27), klink 
logies, m aar die skryw er gee geen 
aandag aan die feit dat nasionalisme 
by w etenskap soos ook C hristelik by 
w etenskap  n ie die kw alitatiew e in- 
houdelike bepaal soos in die geval 
van opvoeding nie. Die dinge van die 
gees en die kultuur van ’n volk is nie 
altyd logiese dinge soos dié van by- 
voorbeeld die wiskunde nie.
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Nie alle kundiges stem  m et die 
volgende politieke stelling saam nie: 
‘Polities-staatkundig het apartheid op 
die harde rotse van ekonomiese reali- 
teite gestrand’ (bl 49).
’n Mens verwag na die pragtige 
beskrywing van ’n volk wat ’n siel en 
’n gees en ’n liggaam het, dat die tyds- 
geesuitdrukking van ‘verbreding van 
die d em o k ra s ie ’ (bl 49) e e rd e r  in 
perspektief gestel sou word as ’n con- 
tradictrio in terminis in plaas van klak- 
keloos na te praat.
Dis ’n vraag of die kerk ’n funda- 
m entele funksie spesifiek ten opsigte 
van ’n nuwe Suid-A frika het in die 
daars te l van ’n ‘universele w aarde- 
sisteem , gebou op C hristelik-etiese 
norm e’ (bl 75). D ie geidentifiseerde 
g es indhe id sverandering  van ANC, 
PA C, SA KP en  so m eer, is straks 
m inder haalbaar as wat apartheid is. 
Skryw er sê: ‘S onder w ette  te r  be- 
sk e rm in g  van  d ie  g ro n d reg te  van 
ind iv idue en  g roepe sal ’n p lu rale  
sam elew ing  u ite ra a rd  n ie  o rd e lik  
b eh ee r kan w ord n ie ’ (bl 74). Die 
A NC en SAKP is bekend dat hulle 
ju is g roep reg te  verw erp en ’n ope, 
k a rak te rlo se  en  k leu rb linde  sam e­
lewing voorstaan.
Die vergelyking van die A frika­
ner m et Israel is h isto ries voor die 
hand liggend. Dit word duidelik aan- 
getoon. Skielik egter begin die skry­
wer op bladsy 108 byvoorbeeld praat 
van identifisering van die A frikaner 
m et Israel. Dis darem  nou regtig tyd 
dat die onderskeid tussen parallelli- 
seer en identifiseer getrek moet word.
Die hele kwessie van die beeld 
van God {imago dei) word ook steeds 
hum anisties gedui. Sonder bevredi- 
gende verklaring word soms gepraat 
van geskep na die beeld van God (bv 
bl 192 - w at reg  is), d ie  he rs te ld e  
beeld van G od in C hristus (bl 138 - 
wat reg is) en die mens is beeld van 
G od (bl 73, 132, 149, 151 - wat om- 
strede is).
O penbaring 13 word konsekwent 
tradisioneel uitgelê asof dit as anti- 
tese van R om eine 13 na ’n vervalle 
s ta a t verwys (bv bl 117, 142, 333, 
334). V ergelyk eg te r resen sen t se 
Nou en ewig hieroor.
H eyns is besonder K uyperiaans 
in ’n eenvoudige aanvaarding van die 
onderskeid ing algem ene genade en 
besondere genade (bv bl 113, 136).
Die skrywer gaan in verband met 
die beskrywing van staatsvorming aan 
die een kant histories en wysgerig te 
werk. Aan die ander kant soek hy die 
em brionale tekens van staatsvorming 
binne-Bybels by Kain wat hom en sy 
mense in ’n stad vestig ter beskerming 
teen vyande (bl 120w).
Baie dinge wat Heyns skryf, is so 
vanselfsprekend. D it word so rustig, 
omvattend, uit verskillende oogpunte, 
selfs op verskillende maniere beskryf, 
dat die geskrif soms neig om vervelig 
te  w ord. O p bladsy 152 b ese f die 
skrywer self iets hiervan w anneer hy 
in  ’n s tad iu m  h o m se lf  a a n m a a n : 
‘M aar laat ons voortgaan.’
By die skrywer se behande ling  
van die s ta a t, in d ie  b eso n d er die 
Christelike staat (bl 135), laat hy na
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om daarteenoor perspektiewe te gee 
op byvoorbeeld die Islamitiese staats- 
beskouing (wat tog vir ons aktueel is 
o f kan word). Ook die Israeli staats- 
beskouing dat die Jood wat ’n Chris­
ten in Israel word, sy burgerreg ver- 
ioor, ontbreek wanneer op bladsy 137 
in die algemeen gestel word: ‘En as ’n 
n ie-Christen burger van ’n staat kan 
word, m ag ’n n ie-C hristen  ook aan 
die politieke aktiwiteite deelneem en 
gevolglik as ’n staatsfunksionaris ver- 
kies word.’
D ie  C h r is te lik e  p a rty , skoo l, 
organisasie en so m eer, w aarteenoor 
Heyns positief staan (bv bl 146, 149), 
is van u it die C h ris te lik -n as io n a le  
lewensbeskouing nie sonder m eer te 
aanvaar nie.
In die hele voortreflike redenasie 
rondom die doodstraf, paragraaf 10.2, 
bladsy 157 en verder, speel die be- 
langrike grondreël van die Bybel vir 
die doodstraf op m oord, soos dit in 
G enesis 9:6 staan , eintlik  nie ’n rol 
nie. Dit is definitief ’n gebrek indien 
’n etikus rondom  die saak van die 
doodstraf nie die volgende woorde in 
volledige konteks bring nie: ‘Wie die 
b loed van ’n mens vergiet, deur die 
mens sal sy bloed vergiet word...’ (vgl 
ook bl 230).
V andag  w ord te  g em ak lik  na 
H ande linge  4:19 verwys om  onge- 
hoorsaam  aan die ow erheid te wees 
(bv bl 165). Dis te maklik om som- 
m er vir elke saak vir jou ’n standpunt 
te formuleer wat volgens jou met God 
se wil oo reen k o m  en dan  s taan  jy 
daarby asof dit G od se wil is, teenoor
die ow erheid . D aa r m oet w eer op 
gelet word dat dit in Handelinge 4:20 
handel oor die getuienis in verband 
met Jesus se dood en opstanding, die 
verkondiging in sy N aam. D it moet 
deurgaan ook al sou die owerheid juis 
dit verbied.
O p bladsy 197 is ’n baie eensydi- 
ge politieke beskouing van ons situa- 
sie in Suid-A frika. W eens ru im te 
gaan ons nie nou volledig daarop in 
nie. ’n M ens kry die indruk ook op 
bladsy 209 dat opstand en revolusie 
a ltyd  ’n inheem se o o rsaak  he t en 
nooit van buite om ideologiese oog- 
m erke g e in s tig eer en g ep ropageer 
word nie!
Die hele redenasie rondom mate- 
riele nood (bl 213) maak nêrens voor- 
s ie n in g  v ir  d ie  p e r s p e k t ie f  d a t 
arm oede weens ’n lewenshouding ver- 
oorsaak kan word nie, en dat Swartes 
in die RSA danksy die Blankes veel 
ryker is as die res van Afrika se inwo- 
ners.
D ie skrywer gaan volledig in op 
wat hy as die antwoord van die Chris­
te lik e  e tiek  te e n o o r  d ie  p o litiek e  
revolusie sien: ‘Ons is van mening dat 
hervorm ing, o f reform asie, die an t­
w oord  is en  d aa ro m  gee  ons nou 
d aaraan  aandag’ (bl 214). ’n M ens 
kan egter nie wegkom van die vraag 
of hervorming as politieke begrip wat 
ook Jood, Christen, heiden, Moslem, 
Hindoe en almal insluit, ’n Christelik- 
eties gegewene is?
Soms kry ’n mens die vlugtige ge- 
dagte dat die skrywer geweldig belese 
is m aar tog op selektiew e wyse. Of
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a ltan s is hy in sy verw ysings soms 
selektief, byvoorbeeld op bladsy 246, 
aantekening 42 wat na gesicrifte oor 
die begrip ‘diens van barm hartigheid’ 
verwys; vergelyk ook bladsy 402 oor 
Cone.
D ie skrywer se kwalifikasie van 
kerk slegs as ‘Christene (wat) geinsti- 
tusionaliseerd saam bestaan en saam 
funksioneer’ (bl 292), is om strede en 
selfs in moontlike teenspraak met wat 
van die w êre ld k erk  op b ladsy 320 
gesê word.
V ir sever volkskerk  te r  sprake 
kora (bv bl 327-332, 337, 396 e a) is 
d it ongelooflik  hoe ’n verw yderde 
volkskerkbeskouing aangeval en ver- 
w erp  w ord , m aa r hoe  d ie  N eder- 
duitsch H ervorm de Kerk van Afrika 
se volkskerkbeskouing koud gelaa t 
word. D ie volgende is byvoorbeeld 
eenvoudig tog nie ongekw alifiseerd 
w aa r van  la a sg e n o e ra d e  K erk  se 
vo lk sk erk b esk o u in g  nie: ‘D aarom  
mag die kerk nooit, soos in die geval 
m et ’n volkskerk, sy eie roeping en 
k a rak te r in  gedrang  laa t kom deur 
hom aan te pas by die wense en eise 
van die volk, en deur die strewe van 
die volkslewe sy strewe te m aak nie’ 
(bl 330).
In die a an tek en in g e  op bladsy 
404 sou  ’n m ens m isk ien  ook  ’n 
verwysing na en ’n bespreking van die 
Israelvisiem ense ten opsigte van Wit 
Teologie wou gehad het.
TREFFENDE FORMULERINGS
’n V olk bring  sy ku ltuu r to t stand, 
m aar dan sekerlik ook omgekeerd: ’n
kultuur bring ’n volk tot stand en hou 
hom in stand (bl 15).
D ie w onder van die m oedertaal 
is dus nie net in sy merkwaardige ont- 
staan en innerlike krag tot oorlewing 
geleë nie, m aar dáárin  dat die m oe­
dertaal ook die ‘vadertaal’ kan word 
(bl 17).
Die naaste om wie dit gaan (bv in 
ekologiese verband) is baie beslis ook 
die nageslag (bl 34).
Diskriminasie is die ongelyke be- 
handeling van gelyke sake (bl 45).
Die ontevredenheid van die revo- 
lusionêr is eg te r nie gerig teen  die 
v e rk e e rd e  in  d ie  w e rk lik h e id  nie 
m aar te en  die w erk likheid  se lf  (bl 
210).
Sonde is n ie  ’n lo t n ie , m aa r 
skuld. D aarom  is ook oorlog nie ’n 
lot nie, m aar skuld (bl 229).
D aaro m  veg d ie  k e rk  m et die 
swaard van die Woord en nie met die 
sw aard van staal nie; m et die dina- 
m ie t van d ie  G ees en  nie m et die 
dinamiet van bomme nie (bl 288).
H elaas is veel van d ie m oderne 
ekum eniese belangstelling geinteres- 
seerd in die vraag na die aantal kerke 
wat bely, eerder as in die vraag na die 
aantal kerke wat die waarheid bely (bl 
303).
Die kerk ken geen terreinbeper- 
king nie, m aar wel taakbeperking (bl 
326).
Die geloof wat nie op die wêreld 
gerig is nie, is onwerklik; die geloof 
wat nie op God gerig is nie, is onwaar 
(bl 369).
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(D ie K airos-dokum ent het) deur 
sy sekularisties-politieke benadering 
van die p roblem atiek ...n ie deel van 
die opiossing nie, m aar deel van die 
probleem geword (bl 376).
V E R O U D E R D E  A FK O R T IN G S , 
S P E L F O U T E , D R U K F O U T E  EN 
S O M E E R
So ’n groot w erk wat te  m idde van 
vele an d er verplig tings en m iskien 
aan  die hand van ’n kurrikulum  vir 
studente opgestel word, vertoon on- 
gelukk ig  sek e re  g ed a te e rd e  sim p- 
tome.
Die afkortings volgens die nuwe 
A frikaanse B ybelvertaling ontbreek 
soms: O penb i p v Op - bladsy 19.
V erdere foute: Asiers i p v Ariërs 
(b l 36; k r i te r ia m  i p v k r ite r iu m  
(b l 47 ); on -B ybels i p v onbybels 
(b l 6 1 ) ; Sy i p v sy (b l  1 1 2 ); 
vergew ingsgesindheid  i p v verge- 
w ensgesindheid (bl 161); regerings- 
form i p v regeringsvorm (bl 225); de 
i p V die (bl 289); mensheids liggaam 
i p V mensheidsliggaam (bl 289); hei- 
lige G ees i p v H eilige G ees (2x bl 
290); groeiproese i p v groeiproses (bl 
296); enersluidend i p v eenderslui- 
dend (bl 306); daarm  i p v daarom  
(b l 335); hou i p v hom  (bl 340); 
magsusurasie i p v magsusurpasie (bl 
418).
Skrywer sê ‘G am  word net in sy 
oudste  seun gestraf, sodat die straf 
n e t d ie  K anaan ie te  gegeld  h e t’ (bl 
78). U itleg g ers  m aak  eg te r  soms 
daa rv an  ’n pun t d a t N oag sy seun 
G am  wat ’n vierde seun het, Kanaan,
om  red es  van afguns in sy v ie rd e  
seu n , w at N oag  se lf  n ie  h e t n ie , 
vervloek!
Op bladsy 97, aantekening 123 is 
’n aanhaling waarskynlik ten  opsigte 
van die woord ‘Bantoetuiste’ foutief.
Sinne soos byvoorbeeld die vol- 
gende is nie baie insigtelik nie: ‘Dit is 
ten diepste en gevolglik gemik teen  
die bestaan  en die ordelike funksie 
van die staat se lf (bl 182).
D ie skryw er is som s ’n b ie tjie  
w oordvertonerig, byvoorbeeld: preg- 
nanter (bl 286), signikatiewe (bl 287), 
inhabitasie (bl 289), ekklesiale fak- 
tisiteit (bl 312) en so m eer. Nou ja, 
dit is ’n vakhandboek.
Die hele gedeelte onder die titel 
Kerk en ongelowiges op bladsy 307 tot 
314, punte  1 to t 17 het sonder ver- 
wysing h ierna ook verskyn in N G T T  
33 /4  (1989), 441-447 onder die titel 
Die sendinggerigtlieid van die kerk.
Soms w ord onderskeid ings nie 
fyn genoeg gehandhaaf nie. O p blad­
sy 326 word tereg gesê dat die kerk ’n 
kerklike taak sonder terreinbeperking 
het. H iervolgens sou ’n m ens kon 
p raat van die kerk se verantw oorde- 
likheid op die politieke terrein. Die 
skrywer p raa t egter som mer kortweg 
ongenuanseerd van byvoorbeeld die 
‘po litieke  veran tw oordelikheid  van 
die kerk’ (bl 339, 341).
SLOT
Skrywer, fakulteit, K erk en uitgewer 
word gelukgewens m et ’n nuttige en 
o nm isbare  w erk. D ie prys is baie  
billik.
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Kritzinger, J N J 1990 - A theological 
perspective on White liberation
Stellenbosch: U niversiteit van Stel­
lenbosch. 19 bladsye. Prys R21.00
Resensent: Prof HG van der West- 
huizen
B C L a teg an  skryf die voorw oord 
twee derdes in Engels, en tweede in 
vo lgo rde  een  d e rd e  in A friicaans. 
Prof Lategan is hoof van die Sentrum 
vir K on tekstuele  H erm eneu tiek  te 
Stellenbosch.
A angesien  die inhoud  van die 
publikasie spesifiek met die gemeen- 
skapsproses op pad na die toekoms te 
doene het, sou gevra kon word: Na 
w atter soort toekom s is ons in Suid- 
Afrika op pad m et ’n ‘teologie’ soos 
hierdie?
W anneer op die volgende aanha- 
lings g e le t w ord , is h ie rd ie  v raag  
belangrik : ‘T rouens, bevryding be- 
te k e n  ju is  d a t ons padgee  u it ons 
kunsm atige, opgepom pte kulture en 
‘identiteite’, sodat ons as wit Afrikane 
deel kan word van ’n nuwe gemeen- 
skaplike nasionale kultuur’ (bl 10). 
‘D it gaan vir my nie om die behoud 
van ( ‘suiw er’) A frikaans of van die 
‘A frikanervo lk ’ nie, m aar om deur 
m iddel van A frikaans die koloniale 
denksisteem  van ap a rth e id  te help 
afbreek’ (bl 10).
‘D is v ir my d u ide lik  d a t Jesus 
gaan kers opsteek het by arm es en by 
dié wat u it die sentra van invloed en 
mag uitgestoot was’ (bl 12). ‘Kersop-
steek by’ beteken om lig te soek by. 
In h ie rd ie  be tek en is  gebru ik  K rit­
zinger inderdaad die idioom, want hy 
sê verder: ‘As ons hom (klein letter!) 
wil navolg, sal ons d iese lfde  m oet 
doen d eu r by sw artm ense...te  gaan 
uitvind wat verkeerd is...’ (bl 12).
W it bevryding b e tek e n  vir die 
skrywer ’n bekering weg van die vol­
gende afgode: ko lon ia le  rassism e, 
Suid-Afrika as witmansland en mam­
mon.
Ten opsigte van die eerste afgod, 
haa l K ritz in g e r M anganyi aan : ‘I 
w onder w hether in this century the 
white man will ever spiritually feel he 
belongs to A frica as long as we are 
not in power’ (bl 14).
Onder die opskrif van die tweede 
afgod word kritiek onder andere teen 
die volkslied. Die Stem, en die aanhef 
van die 1983-Grondwet uitgespreek.
Op grond van argeologiese bevin- 
dings wil die skrywer dat A frika ge- 
sien moet word as ‘ons almal se Moe- 
der, op wie se skoot daar ook plek is 
vir witmense wat die nederigheid en 
moed het om hul toekoms toe te ver- 
trou  aan die swart m eerderheid ’ (bl 
15). ‘D it eis van ons om saam  met 
swart Christene ’n nuwe teologie van 
grondbesit te ontwikkel...’ (bl 16).
Die derde afgod is mammon, die 
geldgod. H ier mag plek-plek met die 
skrywer ingestem word dat die geld- 
mag se heerskappy  in  Su id-A frika 
geelimineer behoort te word.
’n A nom alie is die taalm edium . 
H ierdie publikasie se teks is volledig 
in Engels en in Afrikaans. Die eerste
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helfte is in Engels. A1 die gegewens 
op die binneblad van die voorblad is 
in Engels. A! die gegewens op die 
titelblad, behalwe die titel wat twee- 
talig is, is in Engels. Die ‘Foreword’ 
bet ’n stukkie A frikaans. N ogtans 
kan die skrywer op bladsy 17 die vol- 
gende standpunt verdedig: ‘Een van 
die opsigtelikste koloniale kenmerke 
van ons kultuur is dat na meer as drie 
eeue in hierdie land, só min witmense 
’n A frikataal kan p raa t.’ Is Engels 
teen o o r A frikaans dan  nie juis die 
taal van die imperialis, die kolonialis 
nie? T ereg sê die skrywer; ‘Aan die 
ander kant is dit ook nodig om te be- 
klem toon dat Afrikaans ’n Afrikataal 
is. D it is o nder andere  deur swart 
werkers in wit kombuise geskep, en is 
dus nie inherent ’n rassistiese taal nie’ 
(bl 18).
Die skrywer, dr J N J Kritzinger 
van die D epartem ent Missiologie van 
die U niversiteit van Suid-Afrika, sal 
m et h ie rd ie  teo log ie  w aarm ee die 
Blankes sogenaamd bevry moet word 
om Afrika op te bou, nie in die anna- 
le van klassieke teologie opgeneem  
w ord nie, m aar wel in die ak tuele  
bladsye van die politiek van die dag - 
soos die verkorte weergawe van die 
publikasie op bladsy 20 van die Son- 
dagblad. Rapport, van 17 Junie 1990 
getuig.
D it bring ons terug na die doel- 
eindes van prof Lategan se Sentrum 
soos op die b innekant van die voor­
blad van h ierd ie  publikasie u iteen- 
gesit: ‘to  contribu te  to the develop­
m ent of an inclusive dem ocratic cul­
ture, the enhancem ent of the human 
d ig n ity  o f  a ll  c i t iz e n s  a n d  th e  
eradication of any form of racism in 
South  A fric a .’ P ro f L a teg an  was 
b e tro k k e  by die R G N -verslag  oor 
tussen-groep-verhoudinge wat in 1985 
verskyn bet. Volgens hierdie verslag 
beweer sewe en sewentig persent van 
die to tale  bevolking in ons land dat 
hulle Christene is. O m dat die groot- 
ste enkele gem eenskaplike faktor in 
die land die verbondenheid  aan die 
Christelike geloof is, het prof Lategan 
hom in sy eie woorde sinsdien beywer 
vir ‘die ontwikkeling van ’n gem een­
skaplike w aardestelsel op Christelike 
grondslag  vir ’n toekom stige Suid- 
A frik a ...’ (D ie kerkbode, 15 Ju n ie  
1990, bl 9).
Is daar ’n verskil tussen teologie 
en politiek?
W eiler, A  G  1989 - WUlebrords Mis- 
sie: C h ris tendom  en  cu ltu u r in de 
zevende en achtste eeuw
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bladsye. Prys onbekend.
Resensent: D r D J C  van Wyk
Op 7 November, in die ja a r 739 n C, 
sterf biskop Clem ens W illebrords en 
word by in ’n klooster in Echternach 
begrawe. Hy sterf as grysaard op een 
en tagtigjarige leeftyd nadat hy tydens 
’n m oeitevolle lewe die taak  om die 
volk van die Friese to t die evangelic
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van Jesus Christus te bekeer, menslik 
gesproke, volvoer het.
Om die s terfdatum  van hierdie 
merkwaardige man twaalfhonderd en 
vyftig ja a r  g e lede  te he rd en k , het 
verskeie publikasies gedurende 1989 
in N ederland verskyn. D aaronder is 
die werk van W eiler, waarvan daar in 
D esem ber 1989 reeds ’n tweede druk 
verskyn het, die mees omvattende.
Die kerstening van W es-Eeuropa 
en die ingrypende invloed wat dit op 
die verdere verloop van die kerk- en 
w êreldgeskiedenis sou uitoefen, bly 
steeds ’n in teressante stuk geskiede- 
nis. In dié geskiedenis, wat terself- 
dertyd die tydperk van die groot sen- 
dingfigure uitmaak, is Willebrord een 
van die merkwaardigste persone. Die 
w erk  van W eiler to on  d it duidelik  
aan.
W at die waarde en betekenis van 
die werk verder verhoog, is dat dit nie 
net die geisoleerde verhaal van Wille­
b rord  in  die land van die Friese be- 
skryf nie. Soos die sub tite l aandui, 
g roei die w erk to t ’n stuk kerk- en 
sendinggeskiedenis wat Christendom 
en ku ltuur in die sewende en  agtste 
eeu omvat. D aarin kom sosiale, kul- 
tu re le , p o litie k e  en  selfs m ilitê re  
fa k to re  aan  d ie  o rd e , ee rs  in die 
w êreld van die Angelsaksers, daarna 
in die gebied  van F ranke en Friese 
w aar W illebrord se prediking plaas- 
vind.
D ie o u teu r ste l hom  eksp lisie t 
ten  doel om d ie  M issie van W ille­
brord in ’n breë konteks te plaas. So 
kan ’n goeie beeld van W illebrord se
werk onder die Friese gevorm word. 
Die kerstening van ’n volk is immers 
’n proses van d iepgaande ku ltu rele  
omvorming.
M aar ook vanw ee die skaarste  
aan  reg s treek se  gegew ens oor die 
lewe en werk van W illebrord, kies die 
o u teu r vir ’n kon tekstuele  benade- 
ring. S odoende lew er sy studie en 
kennis van die Angelsaksiese wêreld, 
die m etodes wat daar in die kerste- 
ningswerk hanteer is, asook die kerk- 
like o rgan isasie  w at d aa r to t stand 
gekom  he t, an a lo e  kenn is om die 
wêreld van Willebrord te verstaan.
D aarom  wy die ou teu r sy eerste 
drie hoofstukke aan  ’n beskryw ing 
van die godsbeeld van d ie K elte en 
die G erm ane asook aan die kerste­
ning van die A ngelsaksers. D it het 
begin op grond van tw ee R oom se 
missies en lers-Skotse prediking. Dié 
kennis is noodsaaklik om die konteks 
van W illebrord se lewe en werk gedu­
rende sy eerste  dertig  lew ensjare te 
verstaan.
Ook die politieke, kerklike, juri- 
diese en ekonomiese konteks van die 
F ranke kom  aan  die o rde, w ant dit 
was deurslaggewend in die moontlik- 
hede  w at aan  d ie  send ing  van die 
Angelsakser W illebrord gebied is. As 
volk he t die F ranke  te en  ongeveer 
500 n C, m et die doop van hulle ko- 
ning Clovis, na die Christendom  oor- 
gegaan.
D ié hoofstukke gee ook ’n in te­
ressan te  blik op d ie p ro sedu re  wat 
gevolg is m et die oorgang van ’n volk 
van een godsdiens na ’n ander. Die
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koning het eers oorleg gepleeg met sy 
p r ie s te r s  en  a d e lik e  ra a d s lie d e . 
D aarin  het die nut van ’n godsdiens 
vir d ie heii van ’n volk ’n groot rol 
gespeel. So ook d ie  u itsig  op die 
ewige saligheid. As ’n godsdiens in al 
hierdie opsigte beter beloftes ingehou 
het, gaan koning, priesters, en adel 
eerste oor na die nuwe godsdiens, ge- 
volg deur die hele volksgemeenskap.
In ’n volgende hoofstuk word ’n 
skets gegee van Wiliebrord se lewe en 
sy opvoeding en vorming in Engeland 
en leriand . W iliebrord is gebore in 
B ritannic in die provinsie Northum- 
brië in die jaa r 658. Sy m oeder het, 
volgens oorlewering, reeds voor sy ge- 
boorte ’n openbaring gehad dat hier­
die seun van haar die donker heiden- 
w êreld m et die evangelic sou verlig. 
V anaf ongeveer sy sesde jaar word hy 
deur sy vader aan die Klooster te Ri- 
pon toevertrou.
Die lerse monnikewese trek hom 
egter sterk aan en teen 668 vertrek hy 
na die klooster Rathmelsigi in lerland 
w aar hy vir bykans dertien  jaa r ver- 
toef. H ie r kry sy ideaa l m ettertyd  
gestalte: om met die evangelie na die 
G erm aanse broedervolk aan die oor- 
kant van die N oordsee te gaan. Dit 
lei geen twyfel nie dat ook by Wille- 
brord die drang tot sending nou ver- 
vleg was met die peregrinatio, die ide­
aal van die vreemdelingskap; om self- 
heiliging te bereik deur vrywillig alles 
wat bekend en d ierbaar is te verlaat 
en die vreem de in te trek.
In 690 vertrek Wiliebrord met elf 
m etgeselle na dié deel van Friesland
w at op dié tydstip  d eu r P ep ijn  II 
onder beheer van die Franke gebring 
is nadat hy koning R adboud van die 
F rie se  in 689 v e rs la a n  h e t. D ie 
m oontlikheid  en sukses van W ilie­
b ro rd  se v e rd e re  sendingw erk  sou 
voortaan nou afhang van die beheer- 
sing al dan nie van die F riese deur 
P ep ijn . A n d ers  as d ie  F ran k ie se  
vorste het R adboud nooit ’n Christen 
geword nie.
W iliebrord onderneem  kort hier- 
na twee reise na Rom e. Tydens die 
tweede reis word hy in 695 deur Pous 
Sergius gewy to t aartsbiskop vir die 
volk van die Friese. Hy keer terug uit 
Rom e en begin sy opdrag tot kerste- 
ning en kerkopbou in die land van die 
Friese met die oprigting van ’n kerk- 
gebou in Utrecht.
In twee volgende hoofstukke han- 
dcl die outeur oor die infrastruktuur 
en kerk like o rganisasie  van W ilie­
brord se sending.
V an  b e so n d e re  b e la n g  is d ie  
voorlaaste hoofstuk w aarin die sen- 
dingmetode van W iliebrord behandel 
word. D aarin word onder andere ge- 
handel oor die steun van die wêreld- 
like gesag, p red ik ing  en  kategese , 
wonderwerke, duiwelbeswering, bieg 
en boete.
Op 7 N ovem ber 739 keer W ilie­
brord terug vanuit die peregrinatio wat 
hy so sterk begeer het na sy hemelse 
vaderland. ’n L aaste kort geskrewe 
woord sluit hy af met die eenvoudige, 
gelow ige u itsp raak ; In  D ei nom ine  
fe liciter! M ag d it in G od se naam  
goed gaan!
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Naas ’n uitgebreide literatuurlys 
bevat die w erk ook enkele baie be- 
langrike b ronne w at vir die ee rs te  
keer in N ederlands vertaal is, onder 
andere Alcuin se Het leven van aarts- 
bisschop Sint-W illebrord  en Uit de 
kerkgesch iedenis van het vo lk  der 
Agelen deur Beda Venerabilis.
H ierd ie  w erk van W eiier, hoog- 
le ra a r  in d ie  A lgem ene en V ader- 
landse G eskiedenis van die Middel- 
eeue aan  die K atolieke U niversiteit 
van Nijm egen, is ’n verrykende by- 
drae tot die sendinggeskiedenis in die 
algem een en die kersteningsgeskie- 
denis van W es-Europa en Nederland 
in die besonder.
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